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Maa-ja vesirakentamisen suhdanteet
Maa-ja vesirakentamisen suhdanteet, 
IV neljännes 2011
Maa-ja vesirakennusalan yritykset
Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto
loka-joulukuu +8,8 % 
tam m i-jou lukuu +4,2 %
Maa- ja  vesirakennusyritysten palkkasumma
loka-joulukuu +0,9 % 
tam m i-jou lukuu +0,6 %
Maa- ja vesirakennusyritysten määräindeksi
loka-joulukuu +1,7 % 
tam m i-jou lukuu -2 ,1  %
M uutos  %
Maa-ja vesirakentamisen kustannukset
Maarakennuskustannusindeksi
loka -jou lukuu+7,1 % 
tam m i-jou lukuu +6,1 %
Maarakennusalan konekustannusindeksi
loka-joulukuu +7,8 % 
tam m i-jou lukuu +7,8 %
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100
loka-joulukuu +5,7 % 
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Maa-ja vesirakennusalan työllisyys
Työlliset (TOL 2008)
loka-joulukuu +18,0 % 
tam m i-jou lukuu -5 ,0  %
Työttömät (TOL 2002)
loka-joulukuu -8 ,6  % 
tam m i-jou lukuu -5 ,3  %
Tehdyt työtunnit (TOL 2008)
loka -jo u lu kuu +17,1 % 
tam m i-jou lukuu -4 ,0  %
M u u to s  %
T y ö llis e t  
T y ö ttö m ä t  
T u n n it




Maa-ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi 
4 prosenttia vuonna 2011
M aa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto vuonna 2011 oli 4,2 
prosenttia edellisvuotista suurempi. Liikevaihto kasvoi erityi­
sesti kahdella viimeisellä neljänneksellä.
Neljänneksittäin tarkasteltuna maa- ja vesirakennusyritys­
ten liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 pro-
kasvoi hieman vuonna 2011
senttiä. Toisella neljänneksellä liikevaihto kääntyi hienoiseen 
laskuun, sillä liikevaihto oli 2 prosenttia pienempi kuin vuotta 
aiemmin. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto oli jo  6,4 pro­
senttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden loppua kohden 
liikevaihto kääntyi nousuun niin, että viimeisen neljänneksen 
kasvuksi kirjattiin 8,8 prosenttia verrattuna vuoden 2010 vas­
taavaan lukemaan.
Maa- ja vesirakentamisen kuukausikuvaajat, trendit Maa' Ja vesirakentamisen kuukausikuvaajien
vuosimuutokset, %
--------Palkkasumma — * —■ Myynnin määrä Liikevaihto
M aa -ja  vesirakentamisen kuukausikuvaajat TOL 2008
M aa-ja  vesirakennusyritysten



















2005 100,0 99,8 99,7 12,1 100,0 99,8 99,8 8,5 99,5 99,8 100,1 5,8
2006 110,3 110,5 110,6 10,3 103,6 104,6 104,6 3,6 103,7 104,5 104,5 4,2
2007 128,0 127,6 127,3 16,? 110,6 111,1 111,1 6,8 114,6 114,4 114,1 10,6
2008 142,5 141,6 141,2 17,3 121,8 122,0 119,1 10,1 118,0 117,9 117,7 2,9
2009 130,6 130,4 131,0 -8 ,3 119,1 119,5 119,3 -2 ,2 110,5 110,1 110,4 -6 ,3
2010 120,6 120,0 121,8 -7 ,7 113,5 114,5 114,6 -4 ,7 99,3 98,5 98,3 -1 0 ,2
2010 1 78,3 125,9 121,6 -13,7 98,5 115,8 116,9 -3 ,4 65,6 • 104,7 100,4 -1 3 ,8
2 69,9 116,9 121,0 -1 6 ,8 99,6 116,8 116,4 -1 ,7 58,1 96,2 99,6 -1 8 ,3
3 77,8 121,7 120,7 -1 9 ,4 99,2 116,0 115,9 -3 ,9 64,5 100,5 98,8 -2 0 ,8
4 90,0 117,9 120,9 -2 0 ,3 104,2 117,0 115,4 -1 ,5 74,4 96,0 98,3 -2 2 ,4
5 99,8 119,3 121,8 -1 4 ,9 109,5 113,7 114,6 -4 ,9 82,2 95,0 98,1 -1 7 ,7
6 152,6 129,8 122,9 -9 ,0 129,1 112,6 114,1 -6 ,0 125,5 106,4 98,1 -1 2 ,1
7 109,1 100,5 123,0 -1 1 ,7 134,7 112,7 113,8 -9 ,0 90,2 89,0 97,7 -1 4 ,4
8 147,7 121,1 122,6 -7 ,5 118,1 114,5 113,8 -6 ,8 122,2 100,0 97,9 -9 ,9
9 163,5 124,5 122,4 -8 ,9 119,6 112,9 113,8 -6 ,2 134,2 100,7 98,3 -1 1 ,2
10 146,8 121,5 121,9 -0 ,7 120,8 115,4 113,8 -3 ,3 120,2 99,4 98,1 -3 ,5
11 141,6 121,8 121,4 -0 ,2 118,3 114,2 113,6 -2 ,4 115,8 99,0 97,5 -2 ,9
12 170,0 118,9 121,0 2,0 110,6 112,2 113,3 -2 ,3 138,1 94,9 96,9 -0 ,7
2011 1 76,4 120,9 121,1 1,2 97,5 112,7 113,2 -2 ,3 61,3 95,3 96,5 -1 ,3
2 74,0 121,7 121,4 1,2 93,6 113,0 113,3 -4 ,5 58,8 97,0 96,3 -2 ,2
3 76,3 120,9 121,8 0,3 95,7 112,9 113,6 -3 ,5 60,5 95,7 96,3 -4 ,0
4 94,8 123,4 122,2 3,1 100,0 113,2 114,0 -4 ,5 74,2 96,8 96,3 -1 ,8
5 104,4 123,0 122,5 3,0 114,2 115,0 114,6 -1 ,0 81,1 97,1 96,2 -2 ,4
6 136,2 118,9 123,1 -2 ,0 132,4 115,7 115,1 1,1 105,9 91,2 96,4 -7 ,4
7 128,2 123,7 124,5 2,0 137,7 115,6 115,5 3,0 99,0 100,8 96,9 -4 ,0
8 160,6 130,0 126,2 3,8 117,6 115,4 115,9 1,5 123,8 98,4 97,3 -2 ,7
9 158,2 122,7 127,7 6,4 128,7 116,9 116,3 3,1 121,6 92,7 97,6 -0 ,6
10 158,0 131,4 129,7 4,1 116,1 115,9 116,8 1,1 120,8 98,9 98,4 -2 ,8
11 154,3 132,6 131,8 4,1 120,1 116,8 117,3 1,8 117,8 99,9 99,5 -2 ,7
12 186,6 136,8 133,2 8,8 116,4 118,0 118,0 0,9 141,7 103,0 100,3 1,7
2012 109,7 120,1 118,7 6,1
1) m uutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Kausitasoitetusta sarjasta on  poistettu ne vuoden sisällä tapahtuvat systemaattiset heilahtelut, jo tka  on usein aiheuttanut jok in  ei- ta loudellinen ilmiö. 
Trendi kuvaa ilm iön pitkän aikavälin suhdannevaihtelua.
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen kuukausikuvaajat 
T ieduste lu t: M ira Kuussaan (09) 17 341
4 Tilastokeskus
Maa- ja  vesirakentamisen kuukausikuvaajat
Maa-ja vesirakennusyritysten vuonna 2011 
maksama palkkasumma pysyi lähes edellisen 
vuoden tasolla
Maa- ja vesirakennusyritysten maksama palkkasumma vuon­
na 2011 oli alle prosentin vuoden 2010 palkkasummaa suu­
rempi. Tehtyjen työ tun tien  määrä supistui lähes 4 prosenttia 
vuodesta 2010.
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä maa- ja ve­
sirakennusyritysten maksama palkkasumma väheni 3,5 pro­
senttia vuotta  aiemmasta. Toisella neljänneksellä kasvua 
oli prosentin verran. Kolmannella neljänneksellä maksettu 
palkkasumma oli 3 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvuvauhti hidastui ja 
palkkasumma oli enää vajaan prosentin suurempi kuin vuotta 
aiemmin.
Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä laski 
2 prosenttia vuonna 2011
Maa- ja vesirakennusyritysten vuoden 2010 myynnin määrä 
oli 2,1 prosenttia pienempi kuin vuonna 2010. Myynnin mää­
rä lasketaan poistamalla liikevaihdosta kustannusten m uutos­
ten vaikutukset.
Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määrä ensimmäi­
sellä neljänneksellä supistui 4  prosenttia vuodesta 2010. Toi­
sella neljänneksellä myynnin määrä väheni 7,4 prosenttia ja 
kolmannella neljänneksellä 0,6 prosenttia. Vuoden viimeinen 
neljännes myynnin määrässä kääntyi kuitenkin hienoiseen 1,7 
prosentin kasvuun edelliseen vuoteen verrattuna.
Maa- ja vesirakennusyritysten myynnin määräindeksi 
2005=100
Pisteluku
......... Kausitasoitettu —  Trendi —  Alkuperäinen
Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihtoindeksi 
2005=100
Pisteluku
.........Kausitasoitettu ........ -  Trendi ■ Alkuperäinen
Maa- ja vesirakennusyritysten palkkasummaindeksi 
2005=100
Pisteluku
Kausitasoitettu —  Trendi ■ ■ Alkuperäinen
)
lä h d e : Tilastokeskus, Teollisuus ja rakentaminen 
T ieduste lu t: M ira Kuussaan (09) 17 341
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M aa-ja vesirakentamisen kustannukset
Maarakennusalan kustannusindeksit kasvoivat koko vuoden
Maarakennuskustannusindeksi kasvoi vuoden 2011 viimeisel­
lä neljänneksellä 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella 
neljänneksellä kasvu oli samansuuruinen. Myös alkuvuoden 
neljännekset olivat kasvaneet noin 5 prosenttia vuodesta 2010.
Maarakennusalan konekustannusindeksi käyttäytyi samalla 
tavalla. Vuoden 2011 kaikilla neljänneksillä kasvua edellisvuo­
teen oli noin 8 prosenttia. Joulukuussa indeksi kasvoi lähes 7 
prosenttia ja tammikuussa 6 prosenttia.
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi on uudistettu. 
Sen painorakenne on korjattu vastaamaan vuoden 2010 kus­
tannusrakennetta ja samalla sen perusvuodeksi on m uutettu 
2010 .
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi oli perusvuoden 
2010=100 mukaan laskettuna kasvanut lähes 6 prosenttia 
vuonna 2011. Joulukuussa indeksi nousi 5,1 prosenttia vuoden 
2010 joulukuuhun verrattuna.
Kaikki maarakennusalan kustannusindeksit ovat kasvaneet 
joulukuusta 2009 alkaen. Kokonaisindeksin nousuun vaikutti­
vat erityisesti .polttoaineiden ja energian sekä m etallituotteiden 
kallistuminen.
Kustannusindeksit, pisteluvut Maarakennusalan kustannusindeksit, vuosimuutos %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
MAKU — o — KUORMURI — — MARKKI MAKU — MARKKI — o —  KUORMURI
Maa- ja vesirakennusalan kustannusindeksit
Maarakennuskustannusindeksi_____________________  Maarakennusalan konekustannusindeksi Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
MAKU MARKKI KUORMURI
2005=100 2005=100 2010=100
Vuosi kk Kokonaisindeksi Vuosimuutos % Kokonaisindeksi Vuosimuutos % Kokonaisindeksi Vuosimuutos %
2005 100,0 100,0
2006 106,1 6,1 104,1 4,1
2007 111,3 4,8 107,6 3,4
2008 120,4 8,2 116,7 8,4
2009 118,2 -1 ,8 112,0 -4
2010 121,3 2,6 115,7 3,3 100,0
105,9 5,9
2010 1 119,5 1,3 ■ 113,9 2,4 98,5
2 120,3 2,2 113,9 3,0 98,7
3 120,6 2,0 114,9 2,6 99,2
4 121,0 3,5 115,7 3,7 100,0
5 121,5 4,1 115,8 4,1 100,1
6 121,6 3,1 116,0 3,1 100,2
7 121,0 2,7 115,5 3,0 99,8
8 120,8 2,1 115,3 2,3 99,7
9 121,8 2,7 116,0 3,8 100,0
10 122,1 3,8 116,2 3,4 100,4
11 122,3 1,8 117,1 3,4 100,9
12 123,1 2,5 118,6 4,8 102,6
2011 1 124,7 4,3 121,8 7,0 104,4 6,1
2 125,9 4,7 122,5 7,6 105,0 6,4
3 126,1 4,6 124,8 8,6 105,8 6,7
4 127,7 5,5 125,0 8,1 106,1 6,0
5 128,7 5,9 124,2 7,2 105,3 5,3
6 128,6 5,8 124,4 7,2 105,7 5,5
7 129,4 6,9 124,9 8,1 • 105,7 5,9
8 129,8 7,4 124,5 8,0 105,6 5,9
9 130,1 6,9 125,5 8,2 106,0 5,9
10 130,8 7,1 125,9 8,3 106,4 5,9
11 131,0 7,1 126,9 8,4 107,1 6,1
12 131,7 7,0 126,6 6,7 107,8 5,1
2012 1 133,8 7,3 129,2 6,0 111,2 6,4
Lähde: Tilastokeskus, Maarakennuskustannusindeksi, Maa- ja metsäalan konekustannusindeksi ja  Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
T ieduste lu t: Maarakennuskustannusindeksi ja Maarakennusalan konekustannusindeksi Matias Kemppainen (09) 17 341 
Kuorm a-autoliikenteen kustannusindeksi Anne Piistari (09) 17341
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Maa-ja vesirakentamisen kustannukset
Maarakennusalan kustannukset nousivat 
tammikuussa 7,3 prosenttia
Maarakennusalan kustannukset nousivat 7,3 prosenttia 
vuoden 2011 tam m ikuusta vuoden 2012 tam m ikuuhun. 
Kustannusten vuosim uutos vaihteli osaindekseittäin muiden 
teknisten järjestelm ien 4,5 prosentista päällysteiden 15,1 
prosenttiin .
Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti materiaa­
lien kallistum inen. Materiaalikustannuksia nosti etenkin b itu ­
m i- ja m uovituotte iden hintojen nousu.
Vuosikeskiarvoilla m itaten oli kokonaisindeksissä kasvua 
6,1 prosenttia. Kokonaisindeksin kasvu oli heikointa tam m i­















Kokonaisindeksi — —  Maarakenteet —*—  Päällystysteet
Maarakennusalan konekustannukset nousivat 
tammikuussa 6,0 prosenttia
Maarakennusalan konekustannukset nousivat 6,0 prosenttia 
vuoden 2011 tam m ikuusta vuoden 2012 tam m ikuuhun. Pe­
rinteisten maarakennuskoneiden kustannukset nousivat 6,2 
prosenttia ja ho ito - ja kunnossapitokoneiden 5,8 prosenttia. 
A joneuvonostureiden kustannukset nousivat 5,1 prosenttia. 
Kustannuksia nosti etenkin polttoa ine iden kallistuminen. 
Vuosikeskiarvoilla m itaten oli kokonaisindeksissä kasvua
7.8 prosenttia vuodesta 2010. Indeksi kasvoi koko vuoden 
kaikilla kuukausilla.
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 
tammikuussa 6,4 prosenttia
Tilastokeskuksen mukaan amm attim aisen kuorm a-auto lii­
kenteen kustannukset nousivat 6 ,4  prosenttia vuoden 2011 
tam m ikuusta vuoden 2012 tam m ikuuhun. Perävaunuyhdis- 
te lm ien kustannukset nousivat 7 ,0  prosenttia, keskiraskaiden 
ja raskaiden kuorm a-autojen 5,4 prosenttia ja pakettiautojen 
ja kevyiden kuorm a-autojen 4,6 prosenttia.
Kokonaisindeksin nousuun va ikutti etenkin polttoaineiden 
h in to jen  kohoaminen. Ilman polttoainekustannuksia kuorm a- 
auto liikenteen kustannukset nousivat 2,8 prosenttia.
Vuosikeskiarvoilla m itaten oli kokonaisindeksissä kasvua
5.9 prosenttia vuodesta 2010.
Maarakennusalan konekustannusindeksi 2005=100
Pisteluku Vuosim uutos %
1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
■ ■ ■ P is te lu ku  - ^ — Vuosim uutos %
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100,
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pisteluku "■ V uosim uutos %
Lähde: Tilastokeskus, Maarakennuskustannusindeksi, M aa-ja  metsäalan konekustannusindeksi ja Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
T ieduste lu t: Maarakennuskustannusindeksi ja Maarakennusalan konekustannusindeksi Matias Kemppainen (09) 17 341 
Kuorm a-autoliikenteen kustannusindeksi Anne Piistari (09) 17341
7 Tilastokeskus
Maa-ja vesirakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Työllisten määrä maa-ja vesirakentamisessa kasvoi vuonna 2011
Vuonna 2011 m aa-ja  vesirakentamisen toim ialalla oli 19 000 
työllistä työntekijää. Määrä on noin 5 prosenttia edellisvuo­
tista pienempi.
Työllisten maarakentajien määrä väheni vuoden 2011 
ensimmäisellä neljänneksellä 15 prosenttia edellisestä vuo­
desta. Toisella neljänneksellä määrä väheni 10 prosenttia. 
Kolmannella neljänneksellä työllisten maarakentajien määrä 
pysyi edellisen vuoden tasolla ja vuoden 2011 viimeisellä nel­
jänneksellä työllisten määrä lisääntyi 18 prosenttia vuodesta 
2010.
Tehtyjen työ tun tien  määrä vuonna 2011 oli lähes 34  m il­
joonaa tun tia , missä on laskua edellisvuoteen verrattuna 4 
prosenttia.
Työ- ja e linkeinom inisteriöstä saatavien tie to jen  mukaan 
maa- ja vesirakennusalan työ ttöm yys väheni to im ialalla 5 
prosenttia vuodesta 2010. Vuoden 2011 viimeisellä neljän­
neksellä työ ttö m ä t vähenivät 9 prosenttia vuoden 2010 vii­
meisestä neljänneksestä.
M aa- ja vesirakentamisen to im ia lan avointen työpaikko­
jen määrä vuonna 2011 kasvoi 39 prosenttia edellisestä vuo­
desta. Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä avoimia työ ­
paikkoja oli to im ialalla 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna.




























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maa- ja vesirakennusalan työllisyys ja ansiotaso
i








Vuosimuutos % nelj.k.a. Vuosimuutos % Pisteluku Vuosimuutos %
2008 k.a. 21 39,1 753 15 127 42 115,8 6,7
2009 k.a. 23 6 38,5 - 2 851 13 145 16 125,2 6,4
2010 k.a. 20 -1 3 35,2 - 9 846 -1 181 25 129,3 3,3
2011 k.a. 19 - 5 33,8 - 4 801 - 5 252 39 125,2 -3 ,2
2008 i 19 8,4 1 054 - 7 392 4 112,6 5,3
n 22 10,9 549 -1 0 600 16 115,1 6,9
m 23 10,0 417 -1 2 248 -3 6 116,3 7,6
IV 21 9,8 797 2 55 -7 7 119,2 7,1
2009 I 20 -1 7 8,3 4 1 199 14 218 -4 4 121,8 8,1
II 21 - 9 10,0 - 3 729 33 136 -7 7 125,5 9,1
III 21 - 5 9,0 - 7 544 30 131 -4 7 126,4 8,7
IV 17 -1 9 7,9 2 931 17 93 69 127,1 6,7
2010 I 20 -1 7 8,3 - 5 1 255 5 210 - 4 128,3 5,1
II 21 - 9 10,0 - 5 723 -1 210 54 129,0 2,7
III 21 -S 9,0 - 3 515 - 5 190 45 129,5 2,4
IV 17 -1 9 7,9 -2 1 892 - 4 113 22 130,0 2,3
2011 I 17 -1 5 6,9 -1 6 1 167 - 7 130 -3 8 130,4 1,6
II 19 -1 0 8,7 -1 3 713 -1 409 95 132,8 3,0
III 21 0 9,0 0 508 -1 348 83 133,5 3,1
IV 20 18 9,2 17 815 - 9 122 8 134,2 3,2
k.a. =  keskiarvo
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi ja  Työministeriö
T ieduste lu t: TK Kalle Sinivuori ja Harri Num m ila (09) 17 341 ja Työministeriö, Työnvälitystilasto 010 60 4001
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Maa-ainekset
Kiven louhinta, hiekan ja saven otto kasvoi 14 prosenttia vuonna 2011
Vuonna 2011 kiven louhinta, hiekan ja saven o tto  kasvoi 
14,3 prosenttia vuodesta 2010. Kasvua oli vuoden kaikilla 
kuukausilla yhtä kuukautta lukuun o ttam atta . Helmikuussa 
kiven louhinta, hiekan ja saven o tto  pysyi lähes edellisen vuo­
den tasolla (-0 ,4  %).
Rakennuskustannusindeksin mukaan maa-aineksen hinta 
kasvoi viime vuonna keskimäärin 6 prosenttia vuodesta 2010. 
Hinnan kasvu kääntyi vuoden viimeisellä kuukaudella prosen­
tin  laskuun. Suurimpaan kasvuun maa-aineksen hinta nousi 
toukokuussa, 11 prosenttia. Kesä-, heinä- ja elokuussakin 
h innat nousivat reilusti, lähes 10 prosenttia. M uu t kuukaudet 
kasvolvat hieman m altillis im m in. Rakennuskustannusindeksin 
perusvuodeksi on vaihdettu 2010=100.
Maa-aineksen kuljetus väheni vuoden 2011 kolmannella 
neljänneksellä 35 prosenttia vuoden 2010 vastaavasta ajasta.
Kiven louhinta, hiekan ja saven otto TOL 2008 ja 














Kiven louhinta, hiekan ja saven otto TOL 2008 









2005 102,4 -2 ,8
2006 107,4 4,8
2007 92,7 -1 3 ,6
2008 104,7 12,9
2009 96,2 -8 ,1
2010* 94,8 -1 ,5 100,0
108,3 14,3 106,0 6,0
2010 1 71,69 81,58 -3 6 ,1 101,8
2 59,44 85,59 -3 1 ,1 103,0
3 83,28 89,40 -2 1 ,6 102,0
4 108,22 90,77 -0 ,7 103,3
5 122,83 89,71 -1 ,7 93,0
6 138,68 90,38 -6 ,8 94,6
7 80,13 91,80 2,6 96,2
8 86,26 93,73 5,8 95,8
9 109,02 97,44 17,2 97,3
10 110,12 97,80 19,4 101,5
11 112,36 96,12 23,4 101,8
12 55,16 97,76 74,2 109,4
2011 1 89,63 98,73 25,0 108,9 7,0
2 59,22 98,08 -0 ,4 106,8 3,7
3 94,90 99,56 14,0 107,1 5,0
4 110,95 103,71 2,5 108,2 4,7
5 158,67 107,46 29,2 103,2 11,0
6 150,65 106,46 8,6 103,2 9,1
7 94,74 105,34 18,2 105,7 9,9
8 103,76 105,72 20,3 105,0 9,6
9 112,48 104,71 3,2 104,4 7,3
10 115,03 106,49 4,5 103,8 2,3
11 140,71 109,88 25,2 106,8 4,9
12 68,89 107,73 24,9 108,4 -1 ,0




Vuosl/nelj. I II III IV l-IV
1995 35 54 59 52 200
1996 23 25 55 61 164
1997 23 34 55 54 166
1998 33 45 55 45 177
1999 26 46 61 54 187
2000 31 39 62 54 186
2001 39 35 38 46 158
2002 34 38 67 45 184
2003 26 46 57 53 182
2004 30 43 46 48 167
2005 33 33 47 53 166
2006 25 35 48 63 171
2007 37 43 53 58 192
2008 30 44 66 50 189
2009 14 36 47 41 138
2010 34 37 49 56 176
2011 14 37 32 83
Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ja Rakennuskustannusindeksi, Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 
T ieduste lu t: Karl Rautio, Jan Moilanen ja M ikko Slmonaho (09) 17 341
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Talonrakentaminen
Myönnetyt rakennusluvat ja rakennusten aloitukset vähenivät vuoden 2011 
viimeisellä neljänneksellä
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennuskohteet
Alkuvuoden kasvu m yönnettyjen rakennuslupien kuutiom ää­
rässä kääntyi laskuksi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. 
Neljännellä neljänneksellä rakennuslupien kuutiomäärä vähe­
ni 18,4 prosenttia vuoden takaisesta.
Asuinrakentamiselle loka-joulukuussa m yönnetty lupa- 
kuutiom äärä väheni 22,7 prosenttia. Vuoden 2011 viimeisellä 
neljänneksellä eniten laskua oli liike- ja toim istorakennusten 
lupakuutiomäärässä, 47,2 prosenttia. Teollisuus-ja varastora­
kennusten lupakuutiom äärä väheni samalla ajanjaksolla hie­
man vuoden takaisesta.
Julkisille palvelurakennuksille m yönnetty lupakuutioiden 
määrä loka-joulukuussa kasvoi lähes 39 prosenttia.
Vuoden 2011 ennakollisten tie to jen  mukaan m yönnet­
tyjen rakennuslupien kuutiom äärä kasvoi vuoden aikana 6,2 
prosenttia edellisvuodesta.
Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä a lo ite ttiin  uudisra­
kennustöitä 7,3 m iljoonan kuution edestä. A loitusten kuutio- 
määrät laskivat 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. Eniten väheni liike- ja to im is to ra ­
kennusten alo ituskuutio iden määrä. Julkisia palvelurakennus- 
hankkeita a lo ite ttiin  kuutiomäärällä m itattuna eniten vuoden 
takaiseen verrattuna.
Asuinrakennusten uudisrakennustöitä käynnistettiin vuo­
den viimeisellä neljänneksellä 2,7 m iljoonan kuution edestä, 
laskua oli 6,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Ennakollisten tie to jen  mukaan vuoden 2011 aikana a lo i­
te ttiin  rakennustöitä 37,9 m iljoonan kuution edestä, mikä oli 
prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asuinrakennus­
ten a lo ituskuutio iden määrä väheni 3,3 prosenttia.
Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennukset. Myönnetyt rakennusluvat, vuosimuutokset %
milj. m3, trendit












































Kaikki rakennukset 43,1 41,2 6 37,9 38,4 - 1
Asuinrakennukset 13,9 14,0 2 13,1 13,6 - 3
Vapaa-ajan asuinrakennukset 1,1 1,3 -1 4 1,0 1,2 -1 1
Liike- ja toimistorakennukset 7,1 7,1 1 6,5 6,4 1
Liikenteen rakennukset 1,3 1,5 -1 3 1,4 1,3 7
Julkiset palvelurakennukset 2,7 3,1 -1 3 2,8 3,1 - 8
Teollisuus-ja varastorakennukset 11,1 8,2 36 8,8 7,9 11
Maatalousrakennukset 4,0 4,4 -5 3,1 3,7 -1 7
Muut rakennukset 3,2 3,2 2 2,6 2,5 3
1) M uutosprosentit myönnetyille rakennusluville on  laskettu edellisen vuoden ennakkotietoihin verraten.
2) A lo ite ttu jen  rakennuksien m uutosprosentit on laskettu vertaamaalla 1-4/2011 - 1-4/2010 lopullisiin lukuihin
3) Vuoden 2010 luvut lopulliset.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus-ja asuntotuotan to 
T ieduste lu t: Heli Suonio (09) 17 341
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Aloittaneet ja  lopettaneet maa-ja vesirakennusalan yritykset sekä konkurssit
Heinä-syyskuussa 24 uutta yritystä maa-ja vesirakentamisen toimialalle
Heinä-syyskuussa a lo itti to im intansa 24 uutta  yritystä m aa-ja  
vesirakentamisen to im iala lla . Määrä on 33 prosenttia vähem ­
män kuin vuotta  aikaisemmin. Tammi-syyskuun aikana on 
alalla a lo itta nu t 120 yritystä.
M aa- ja vesirakennusalan yrityksiä lopetti viime vuoden 
toisella neljänneksellä 15. Vuoden 2011 alkupuoliskolla on 
alalta po is tunu t yhteensä 27 yritystä. Vireille pantuja konkurs­
seja oli koko vuonna 14, joista 7 vuoden jälkimmäisellä puo­
liskolla. Konkursseissa to im ialalla on työ ttöm iksi jäänyt koko 
vuonna lähes 118 henkeä.
Toimialan yritysten määrä kasvoi vuoden 2011 toisella 
neljänneksellä 7 prosenttia vuotta  aiemmasta. Tällöin alalla 
to im i yhteensä 1 298 yritystä.
Maa- ja vesirakennusalan aloittaneet ja lopettaneet 


























2005 89 45 4 15 972
2006 82 3 72 60 10 65 1 009 4
2007 92 6 73 1 11 64 1 028 2
2008 113 23 70 - 4 13 39 1 068 4
2009 183 62 82 17 9 249 1 181 11
2010 161 -1 2 66 -2 0 12 178 1 260 7
2007 I 26 24 10 11 5 17 963 3
II 34 70 18 58 2 4 987 4
III 19 -3 2 18 31 2 40 987 2
IV 13 0 27 -1 5 2 3 982 2
2008 I 45 45 21 100 3 9 1 064 4
II 28 -2 8 10 -4 7 4 10 1 072 2
III 17 -1 5 11 -3 5 3 10 1 083 3
IV 22 57 36 24 3 10 1 093 4
2009 I 39 -1 3 21 5 1 4 1 094 3
II 52 86 15 50 0 0 1 128 5
III 39 129 10 - 9 6 23 1 149 6
IV 33 50 36 - 8 2 222 1 172 7
2010 I 44 13 14 -2 9 5 83 1 179 8
II 45 -1 3 10 -2 7 4 90 1 209 7
III 36 - 8 16 60 2 4 1 236 8
IV 24 -2 7 29 -1 9 1 1 1 243 6
2011 I 58 32 12 -1 4 2 3 1 272 8
II 38 -1 6 15 50 5 53 1 298 7
III 24 -3 3 4 57
IV 3 5
Maa- ja vesirakennusalan aloittaneet ja lopettaneet yritykset
kpl
■  A loittaneet D  Lopettaneet
Maa- ja vesirakennusalan vireille pannut konkurssit TOL 2008
kp l
1 1 ■I I U .11H Imi n ■ ili l
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A lo ittam is-ja  lopettam istie to on hallinnollinen. Yritys merkitään aloittaneeksi, kun 
yrityksestä tulee työnantaja ta i kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi. Vastaavasti yritys 
katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toim im asta sekä työnantajana että arvonlisäve­
rovelvollisena yksikkönä.
Lopettam istiedot täydentyvät neljännesvuosittain noin vuoden ja kolmen kuukauden 
ajan tilastointiajankohdan päättymisestä.
1) A loittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta m uuttu i toukokuussa 2007. 
Aiemmin tiedo t johde ttiin  yritysrekisteriin m erkittyjen aloitus- ja lopetustietojen 
pohjalta. Uudessa menetelmässä tiedo t tuotetaan Verohallinnon rekisteritietojen 
pohjalta. Tämän lisäksi tilaston kohdejoukko on laajentunut. Tarkemmat tiedot 
muutoksesta tilaston kotisivulla titastokeskus.fi/til/aly. Uudet sarjat alkavat 
vuodesta 2001.
Lähde: Tilastokeskus, Yritystietopalveluja Oikeus
T ieduste lu t: YTR M arketta Kaskirinne-Salo ja konkurssit Pekka Hänninen (09) 17 341
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Liikenneinfrastruktuuri-investoinnit
Investoinnit maa-ja vesirakentamiseen lisääntyivät hieman vuonna 2011
Kansantalouden tilinp idon  laskelmien mukaan investoinnit 
maa- ja vesirakentamiseen vuonna 2011 lisääntyivät 4,3 
prosenttia verrattuna vuoteen 2010. Investointien arvo oli 
3 ,4  miljardia euroa, kun se vuonna 2010 oli 3,2 miljardia. 
Investointien kasvu oli vahvim millaan loppuvuodesta 2011. 
Kolmannella neljänneksellä Investoinnit maa- ja vesirakenta­
miseen kasvolvat 7,5 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 
7,6 prosenttia vuotta  aiemmasta.
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit, milj. euroa
2 0 0 02001  2 0 0 2 2 0 0 3  2 0 0 4 2 0 0 5  2 0 0 6 2 0 0 7  20082009*20102011 *
■Hi A lkup e rä in en  T rendi
Vuosina 2006-2009 maa- ja vesirakennusinvestointlen 
osuus BKT:stä oli noin 2 prosenttia, m utta viime vuosina 
osuus on painunut hieman alhaisemmaksi noin 1,8 prosent­
tiin. Myös osuus koko rakentamisen Investoinneista on vä­
hentynyt kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2010 osuus 
oli 14,4 prosenttia ja vuonna 2011 se oli 13,9 prosenttia. 
Vuonna 2009 osuus koko rakentamisen investoinneista oli 
noin 16,0 prosenttia.
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit, vuosimuutos %
M aa- ja vesirakennusinvestoinnit käyvin hinnoin, milj. euroa
Vuosi Nelj. Alkuperäinen sarja Trendi Vuosimuutos % Maa- ja vesirakennus- 
investointien osuus 
BKT:stä, %"
Osuus koko rakentamisen 
investoinneista, %
2005 3 080 - 2 1,9 16,6
2006 3 394 10 2,0 16,8
2007 3 751 11 2,0 13,5
2008 3 866 1 2,2 14,5
2009 3 508 - 6 2,0 15,9
2010* 3 235 -7 ,8 1,8 14,2
2011* 3 373 4,3 1,7 13,6
2007 1 557 821 14 1,3 10,5
II 830 859 18 1,8 13,7
III 1 046 887 6 2,3 14,7
IV 1 057 923 16 2,2 15,2
2008 1 630 951 6 1,4 10,5
II 940 969 5 2,0 13,8
III 1 181 977 4 2,5 16,2
IV 1 115 969 - 2 2,3 17,5
2009* 1 661 941 3 1,6 12,6
II 873 896 - 6 2,0 15,6
III 1 029 852 - 9 2,4 17,6
IV 945 819 -1 5 2,1 17,9
2010* 1 534 807 -2 0 1,3 11,9
II 795 807 -1 2 1,8 14,3
III 941 807 -1 0 2,1 14,7
IV 965 814 0 2,0 16,0
2011* I 537 821 - 4 1,2 10,8
II 786 832 - 7 1,6 13,1
III 1 012 852 0 2,1 14,7
IV 1 038 868 0 2,1 15,9
Tiedot ovat kansantalouden tilinpidosta, joka perustuu Euroopan tilinpitojärjestelmään.
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinp ito  
T ieduste lu t: Pasi Koikkalainen (09) 17 341
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Kuntien maa-ja vesirakentaminen
Maa- ja vesirakennustoiminnan jalostusarvo miljardi euroa vuonna 2010
Maa- ja vesirakennustoim innan jalostusarvo oli runsaat m il­
jardi euroa vuonna 2010. Vähenemistä oli 9 prosenttia edel­
liseen vuoteen verrattuna. Maa- vesirakentamisessa b ru ttoar­
vo väheni 6 prosenttia vuotta  aiemmasta. Tuottavuus maa- ja 
vesirakentamisessa vuonna 2010 oli 65 500 euroa/henkilö
M aakunnitta in  tarkasteltuna jalostusarvo kasvoi vuonna 
2010 eniten Itä-Uudellamaalla. Kasvu oli voimakasta myös 
Pohjois-Karjalassa. Jalostusarvo lisääntyi hieman myös Sata­
kunnassa ja Varsinais-Suomessa.
Tuottavuus väheni lähes kaikissa maakunnissa. Kasvua oli 
Itä-Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 2009 verrat­
tuna.
Maa- ja vesirakennustoiminta maakunnittain 2009-2010, jalostusarvo milj. euroa
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Koko maa 1 464 3 15 624 - 3 1 025 - 9 65,6 - 6 3 323 - 6
Manner-Suomi 1 456 3 15 585 - 2 1 023 - 8 65,6 - 6 3 3 1 6 -1 7
Uusimaa 286 6 4 336 - 6 334 -1 0 77,0 - 5 1 054 -1 0
Itä-Uusimaa 34 - 3 141 - 7 11 18 78,0 27 22 -2 5
Varsinais-Suomi 136 9 1 028 7 64 1 62,3 - 6 201 8
Satakunta 74 3 1 207 10 81 1 67,4 - 8 257 -3 3
Kanta-Häme 68 0 514 - 5 27 -2 0 51,7 -1 6 92 - 5
Pirkanmaa 103 2 1 268 - 6 70 - 5 55,4 1 254 4
Päijät-Häme 52 8 379 2 15 -2 6 39,9 -2 7 60 - 8
Kymenlaakso 52 - 9 939 - 4 57 - 7 60,2 - 3 198 -1
Etelä-Karjala 43 - 4 426 - 5 23 -1 1 54,3 - 6 71 - 0
Etelä-Savo 58 14 448 - 5 28 - 5 63,3 0 89 6
Pohjois-Savo 68 - 3 754 -1 56 -1 2 74,8 -1 2 161 3
Pohjois-Karjala 66 12 671 21 39 16 58,5 . - 4 157 92
Keski-Suomi 67 - 4 712 - 5 62 - 5 87,2 - 0 181 - 4
Etelä-Pohjanmaa 74 -1 423 - 8 26 - 7 60,5 2 79 - 8
Pohjanmaa 54 6 301 6 16 -1 5 52,3 -2 0 46 - 4
Keski-Pohjanmaa 11 -2 1 67 -1 8 4 -3 0 65,5 -1 5 12 -1 5
Pohjois-Pohjanmaa 117 8 1 300 - 8 71 -1 9 54,6 -1 2 258 -1 6
Kainuu 38 - 3 341 - 3 20 -1 4 59,3 -1 1 63 - 2
Lappi 55 - 5 331 - 7 18 -1 8 54,3 -1 1 58 -1 5
Ahvenanmaa 8 0 40 -2 1 2 -4 2 57,3 -2 7 7 -1 5
Jalostusarvo on käyttökate +  henkilöstökulut • käyttöomaisuuden luovutusvoitot 
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen alue-ja toimialatilasto 
Tiedustelut: Anssi Vuorio (09) 17 341
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Maa-ja vesirakentaminen kansantaloudessa -  Investoinnit
EU:n maa-ja vesirakentamisen volyymi kasvoi hieman vuonna 2011
M aa- ja vesirakentam isen volyym i kasvoi Euroopan Unio­
nin alueella kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,5 
prosenttia  vuo tta  aiemmasta. Volyym i kasvoi vuoden 2011 
kaikilla neljänneksillä, lukuun o tta m a tta  ensimmäistä nel­
jännestä, joka pysyi edellisen vuoden tasolla. Vuonna 2011 
Euroopan Unionin alueella volyym i kasvoi 2 ,4  prosenttia 
vuodesta 2010. Euroalueella volyym i supistui viime vuonna 
prosentin verran.
Neljännellä neljänneksellä ja maittain tarkasteltuna m aa-ja 
vesirakentamisen volyymi lisääntyi voimakkaimmin Ruotsissa ja 
Virossa, molemmissa maissa kasvua edellisvuoteen oli noin 48 
prosenttia. Myös Britanniassa ja Latviassa kasvu oli reipasta, yli 
20 prosentin luokkaa.
Maa- ja vesirakentamisen volyymi supistui neljännellä nel­
jänneksellä eniten Bulgariassa, 15 prosenttia. Kaikista maista ei 
vielä o llu t neljännen neljänneksen tietoja saatavilla.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2 008  2009 2010 2011
— Saksa ....■■...Koko EU —•o-*- Ruotsi —<•—  viro
Maa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksi 2005=100
Vuosi Nelj. Kausitasoltetut sarjat
Euroopan Unioni 
27 maata
Euro-alue'1 Bulgaria Viro Latvia Liettua Suomi Ruotsi Britannia
2005 I 98,24 98,96 93,12 84,60 89,30 90,00 91,92 100,03 98,17
II 100,14 100,36 96,56 95,16 95,80 98,04 100,75 98,29 98,63
III 101,19 100,68 103,57 107,40 102,80 106,48 105,11 99,08 104,11
IV 100,43 100,00 106,45 106,98 108,50 105,48 101,35 102,36 99,10
2006 I 95,24 95,49 111,16 102,77 129,60 103,30 106,94 93,98 97,28
II 98,42 98,52 126,01 115,08 116,60 110,01 100,06 96,85 92,12
III 100,79 99,97 132,40 120,48 120,60 112,10 101,39 112,79 94,44
IV 101,69 101,78 138,63 102,96 121,80 118,33 109,47 101,84 88,25
2007 I 101,99 102,54 158,34 111,53 112,60 133,44 113,79 113,72 86,81
II 101,43 100,67 156,06 113,85 117,80 134,69 115,96 108,65 95,98
III 102,16 100,44 160,99 122,43 127,10 138,30 113,10 117,45 103,60
IV 103,15 101,57 166,92 131,03 125,10 149,76 114,71 104,36 101,24
2008 I 105,55 102,95 164,83 117,95 140,30 149,19 113,68 107,16 112,37
100,88 97,23 164,84 124,26 148,60 152,65 119,79 100,04 115,30
III 99,88 96,23 165,71 119,35 131,10 156,37 116,50 81,93 114,64
IV 98,01 93,90 172,43 111,66 133,00 153,03 121,29 93,03 105,87
2009 I 104,50 100,73 166,86 112,21 141,10 106,52 117,41 76,98 114,23
II 104,38 99,54 166,48 97,73 125,20 97,60 112,10 80,43 117,40
III 102,91 97,63 158,38 80,44 102,70 87,38 111,22 81,08 114,54
IV 102,03 95,29 154,08 90,16 97,60 81,56 99,42 77,12 130,13
2010 I 95,89 87,94 174,69 86,04 84,80 90,64 100,68 88,39 136,73
II 96,93 87,76 182,89 90,71 84,60 97,85 99,15 98,32 139,39
III 95,40 85,74 175,49 95,91 84,60 105,89 96,49 79,75 136,20
IV 92,87 83,13 174,12 85,70 82,20 116,12 97,56 56,08 130,41
2011 I 95,60 85,16 140,57 98,05 75,90 116,58 95,97 67,49 143,22
II 98,70 85,77 138,14 101,74 80,90 121,03 94,66 82,41 155,21
III 98,05 85,80 143,18 114,18 95,30 126,56 96,92 75,09 154,95
IV 97,97 84,16 147,59 126,94 99,70 128,27 82,75 161,05




Maa- ja vesirakennusyritysten henkilöstön määrä väheni vuonna 2010
M aa- ja vesirakentamisen liikevaihto vuonna 2010 väheni 
147 m iljoonaa euroa vuodesta 2009. Myös henkilöstön mää­
rä väheni lähes 900 hengellä.
Kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät hieman maa- ja 
vesirakentamisessa käyttökateprosentin osalta, joka piene­
ni 0,3 prosenttiyksikköä. Netto tu los pysyi edellisen vuoden 
tasolla. Kokonaistulos kuitenkin vahvistui prosenttiyksiköllä. 
Käyttökatetta kertyi lähes 240 m iljoonaa euroa eli 7,3 p ro­
senttia tuo to ista . Omavaraisuusaste kasvoi edellisen vuoden 
23,1 prosentista 25,4  prosenttiin.
Maa- ja vesirakennusyritysten kannattavuus, prosenttia liiketoiminnan 
tuotoista
K äy ttöka te  N e tto tu lo s  K okona is tu los
Maa- ja vesirakennusyritysten tilinpäätöstilasto 2010
TUNNUSLUKUJA 2008 2009 2010* 2008 2009 2010*
Yritysten lukumäärä 1 027 Kannattavuus
Liiketoiminnan laajuus Käyttökate-% 5,5 7,6 7,3
Liiketoiminnan tuotot yhteensä, 1000 euroa 3 627 869 3 393 008 3 246 110 Rahoitustulos-% 3,8 5,5 5
Jalostusarvo 1 095 712 1 183 970 1 095 834 Nettotulos-% 0,7 0,9 0,9
Henkilöstön lkm 18 106 17 747 16 880 Kokonaistulos-% 0,7 0,4 1,4
Aineelliset nettoinvestoinnit, 1000 euroa 249 125 62 232 82 319 Sijoitetun pääoman tuotto-% 4,1 3,5 3,8
Tehokkuus Rahoitus
Liikevaihto /  henkilöstö, 1000 euroa 199 191 192 Omavaraisuusaste, % 25,0 23,1 25,4
Jalostusarvo / henkilöstökulut 1,2 1,3 1,3 Kokonaisvelat/liikevaihto, % 54,5 58,9 60,4
TULOSLASKELMA
TULOKSEN MUODOSTUMINEN Nettotulos 23 675 32 065 30 252
Liikevaihto 3 609 715 3 393 184 3 246 110 Satunnaiset tuotot 47 746 31 649 37 885
Liiketoiminnan muut tuotot
(pl. käyttäom. myyntivoitot) 18 154 16 058 12 196 Satunnaiset kulut -4 6  568 -5 2  106 -2 6  079
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 3 627 869 3 406 374 3 258 306 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot 7 304 5 425 7 936
Aine- ja tarvikekäyttö -9 5 0  138 -7 2 9  257 -7 5 3  719 Käyttöomaisuuden myyntitappiot ja fuusiotappiot - 5  061 - 2  897 - 4  350
Ulkopuoliset palvelut -1  261 476 -1 1 1 1  435 -9 9 7  801 Kokonaistulos 27 096 14 137 45 645
Henkilöstökulut -8 8 5  879 -9 1 7  728 -8 5 0  199 Tilinpäätössiirrot yhteensä -1  228 -1  512 - 6  494
Laskennallinen palkkakorjaus - 9  938 - 8  161 - 8  401 Laskennallinen palkkakorjaus, palautus 9 938 8 161 8 401
Liiketoiminnan muut kulut -5 1 9  796 -5 4 8  926 -5 1 3  451 Tilikauden tulos 35 810 20 787 47 553
Valmistevarastojen lisäys/vähennys, + / - 199 253 164 522 102 498 Rahoitustulos 137 880 186 732 163 897
Käyttökate 199 895 258 081 237 233 Korkotuotot yhteensä 13 757 15317 16 992
Poistot ja arvonalentumiset -1 1 4 2 0 5 -1 5 4  667 -1 3 3  646 Korkokulut yhteensä -5 6  398 -6 3  768 -5 6  601
Liiketulos 85 689 103 414 103 588 Maksetut konserniavustukset 34 872 36 467 23 192
Rahoitustuotot 31 493 31 990 35 022 Saadut konserniavustukset 36 343 18 895 14 970
Rahoituskulut -6 3  461 -81  894 -8 1  167
Verot -3 0  046 -21  445 -2 7  191
TASEET
VASTAAVAA VASTATTAVAA
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 434 647 1 431 169 1 476 487 Oma pääoma yhteensä 625 979 566 318 618 485
Vaihto-omaisuus yhteensä 568 775 741 215 839 094 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 28 958 32 354 . 47 120
Rahoitusomaisuus yhteensä 1 105 512 1 107 635 1 132 370 Pakolliset varaukset yhteensä 45 696 57 126 51 741
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 674 288 1 848 850 1 971 464 Vieras pääoma yhteensä 2 408 301 2 624 221 2 730 606
Vastaavaa yhteensä 3 108 935 3 280 019 3 447 952 Vastattavaa yhteensä 3 108 935 3 280 019 3 447 952
Pääomalaina 126 239 149 232 153 780
Lähde: Tilastokeskus, Tilinpäätöstilasto
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